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体育教学中积极动机气氛创设的研究综述及策略
戴苹苹
( 厦门大学，福建  厦门 )
摘   要：本文通过对国内外体育教学中创设积极动机气氛的研究进行综述和分析，探讨目前我国学校体育教学
中动机气氛研究存在的问题，并对将来在体育教学情境中开展动机气氛研究提出了几点建议，为国内学者研究该领
域提供一些参考。
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一   前言
近年来，由于学生的课业负担过重和生活方式
不健康、体育课和户外体育活动时间缩水、体育场
地设施不足、网络游戏泛滥等因素的影响，我国青
少年的速度、爆发、力量、耐力等素质成连续下降
趋势。虽然 2014 年全国学生体质健康调研显示，中
小学生身体素质继续呈现稳中向好趋势，但整体情
况仍不容乐观，如大学生身体素质继续呈现下降趋
势。学校体育作为教育的重要组成部分，其教学活
动对促进青少年的体质健康发展有着举足轻重的作
用，但大部分传统的体育教学多以教师为中心，忽
视了积极动机气氛对激发学生上体育课的内部动机
和兴趣以及促进运动技能形成的影响，加之传统体
育教学方式枯燥乏味，难以激发现在的学生参与体
育教学的动机和养成自觉课外体育锻炼的习惯。为
此，本文将对国内外创设积极动机气氛的研究进行
综述和分析，为在体育教学情境中开展动机气氛研
究提出几点建议。
二   动机气氛的定义及内涵
动机气氛是指一种能够对成就情境中的行动目
标起指导作用的诱导性环境 [1]。它不仅能影响个体
对成就情境中成败标准的解释，还可能影响适应性
成就行为或非适应性成就行为，以及个体的情感和
认知反应。根据人们对成就情境结构的感知和解释，
动机气氛可以分为任务卷入气氛和自我卷入气氛 。
前者主要注重体育教学中的合作学习、学生在体育
教学中的重要作用和进步幅度以及内部动机的激发
等，是既以教师为本又以学生为本的学习定向；后
者则主要注重惩罚错误、不平等的认可和组内竞争，
是以学生的自我定向、学生对犯错的焦虑和不付出
努力为主的结果定向 [1]。
三   动机气氛研究的现状
（一）   动机气氛的研究方法
目前，国内外关于体育教学中的动机气氛研究
方法主要有：心理测量法、干预法、实验法、调查
法等。国外的学者更注重干预法，认为干预法的针
对性和实用性性更强，更加贴近体育教学的实际；
国内学者大多采用的是研究周期较短、易操作和可
控性比较强的测量法和调查法，但所得的研究结果
在一定程度上缺乏实用性、科学性和针对性。
从采用的研究工具来看，研究者们主要选用了
测 量 动 机 水 平 的《 动 机 自 主 性 量 表 》（MAS）、《 内
部 动 机 调 查 量 表 》（IMI）、《 运 动 动 机 气 氛 量 表 》
（PMCSQ）、测量目标定向的《任务目标定向和自我
目标定向问卷》（TEOSQ）、《体育课中的任务定向和
自我定向量表》(LAPOPECQ)、测量身体自尊的《身
体自尊量表》（PSPP）、测量成功感的《成功感问卷》
（POSQ）、测量焦虑的《社会性体格焦虑问卷》（SPAS）
等。国内学者除了照搬上述量表和问卷以外，还对
一些问卷进行本土化，自编了《自我效能感问卷》《体
育课任务和自我目标取向调查问卷》等。而研究工
具的选择上还处在照搬或修订国外量表或问卷的阶
段，本土化测量工具尚不成型，有待研究者们进一
步探索。
（二）   动机气氛研究的内容和结果
1. 国外动机气氛研究的内容和结果
从 国 外 关 于 动 机 气 氛 的 研 究 来 看， 任 务 卷 入
气氛较自我卷入气氛更有益于个人的发展。例如，
Carpenter & Morgan（1999）等人研究指出，任务卷
入气氛不仅与任务定向、知觉能力、内部动机的提
升、乐趣、满足感、内部兴趣、参与身体活动的目的、
努力程度和降低紧张感等有关，还与应用有效的学
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习策略、遵守运动规则和社会常规、努力程度和勤
奋刻苦所获得的成功信念、发展社交技能和终身运
动技能及领导能力等有关。例；Papaioannou（1999）
等人对初中生的干预研究结果表明，以任务卷入为
主的体育课与以自我卷入为主的体育课相比，学生
表现出更高的自信水平和较低的躯体焦虑水平，并
感知到更高的任务卷入气氛和更低的自我卷入气氛；
Morgan & Carpenter（2002）对中学生为期 7 周的干
预研究结果表明，任务卷入气氛实验组的任务定向
水平有所提高，更乐于从事挑战性任务，并在干预
过程中表现出更加满意和积极的态度。 
2 国内动机气氛研究的内容和结果
目前，国内关于体育教学中动机气氛的研究大
多还停留在对学生基本状况的测量、调查和诊断性
分析上，所得的研究结果基本一致。例如，胡咏梅
（2002）等人研究表明，动机气氛因素在初中生的动
机水平、目标定向和能力知觉几个动机变量上均存
在主效应；采用学习气氛（任务卷入气氛）的教学
方式可以明显提高学生参与体育课的动机和能力知
觉，促进任务定向，减少自我定向；采用成绩气氛（自
我卷入气氛）的教学方式则会降低学生的动机水平
和能力知觉，增加自我定向 [2]。方媛、祝蓓里（2000）
等人的研究表明，掌握动机气氛（任务卷入气氛）
是内部动机和自我效能感的最佳预测因子，它有利
于增强中学生参加体育运动的内部动机和自我效能
感，成绩动机气氛（自我卷入气氛）会削弱学生的
内部动机和自我效能感 [3]。
在国内，研究者主要围绕体育教学中如何创设
动机气氛展开调查和论证，缺乏干预性研究。研究
所得的总体趋势是，教师应在体育教学中创设学习
气氛（任务卷入气氛），避免形成成绩气氛（自我卷
入气氛），以便提高学生参与体育课的兴趣和动机。
四   动机气氛研究的评析与建议
（一）   研究工具存在局限性
目前，关于体育教学中动机气氛的研究大多是
借鉴国外现成的量表和自编的问卷做简单的调查和
一般性验证。由于东西方文化和学校体育教学方式
的差异，许多量表和研究结果并不适合我国学生的
实际情况和学校体育教学现状，加之有一些量表是
八九十年代研制的，大都跟不上目前学生的心理变
化和学校体育教学改革的步伐，这将在一定程度上
影响该领域研究的准确性。因此，在借鉴以往研究
工具优点的基础上，还应运用本土素材和研究方法，
结合我国学生的心理发展水平和体育教学的实际情
况，探索出一套符合我国学校体育教学动机气氛研
究的量表和问卷。
（二）   研究对象范围较窄
在研究对象的选取上，国外学者对各个学段的
学生都进行了较为广泛的研究，而国内仅有的几个
研究大都是针对中学生的，研究对象的范围相对较
窄，且并未针对城市学校与农村学校、重点学校与
普通学校、公立学校与私立学校等不同层面的体育
教学动机气氛进行研究，从而可能导致研究结果的
以偏概全。因此，应在条件允许的情况下，有针对
性地选取不同层面的学生群体进行研究，以便研究
结果得以更好地推广应用。
（三）   调查研究较多，缺乏干预研究
与国外动机气氛的研究相比，国内的相关研究
大多侧重于调查分析，大多还停留在简单的理论分
析和一般经验的总结上，缺乏实用性和操作性较强
的干预研究。因此，研究者可根据我国学生体质健
康的现状，对不同年龄段或各级各类学校的学生进
行有关体育课积极动机气氛创设的针对性干预研究，
并根据学生的年龄或体质特点对教学内容或教学方
式进行一体化设计，研制出一整套科学的、易推广
的且有益于激发学生上体育课的内部动机和兴趣，
以及创设体育课堂积极动机气氛的教学方案。
（四）   创设动机气氛的策略研究匮乏
在具体的策略研究上，国外学者总结出了一些
简单、明确、易操作的动机气氛创设策略，如怎样
提高学生在体育教学中的自主性、在体育教学中如
何处理以教师为中心和以学生为中心的关系等，而
国内在这方面的研究则相对匮乏，加之传统体育教
学方式的根深蒂固，大多都难以激发学生参与体育
课的兴趣和动机。因此，应在借鉴国外现有研究的
基础上，结合我国学校体育教学的现状，研制出一
套适合各级各类学校的、成体系的、易推广的动机
气氛创设策略，为我国学校体育教学改革和干预政
策制订提供科学的依据，从而提高学生上体育课的
兴趣和体育课的质量，最终达到提高学生体质与健
康水平的目的。
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